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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van een verkaveling door de familie Eelen-Sysmans aan de Wilgenstraat in 
Rijkevorsel, werd door Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van 
proefsleuven opgelegd. Het projectgebied bestaat uit een aantal percelen grasland en heeft een 
oppervlakte van 0,7 hectare. Het terrein grenst in het noorden aan de Wilgenstraat. Het 
archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd door Studiebureau Archeologie bvba op 21 februari 
2012. 
 
 
Fig. 1: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied in het rood. 
 
Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) komen in de directe omgeving van het 
projectgebied enkele vindplaatsen voor (fig. 1). Het religieus erfgoed bestaat uit een 17de eeuwse 
kapel ter hoogte van de ‘Molenakkers’ (CAI 102945) en de Sint-Willibrorduskerk in het dorpscentrum 
van Rijkevorsel (CAI 104582). Op circa 150 meter ten oosten van de kerk bevond zich het ‘Kasteel van 
Rijkevorsel’, een lusthof (vrijthof) waarvan bij archeologische opgravinen in 1978 een eiken paal en 
een vondstconcentratie van aardewerk werden aangetroffen (CAI 104559).  
Oude vondstmeldingen van handgevormd aardewerk (urnen) uit de vroege ijzertijd zijn aangeduid 
ter hoogte van ‘Ter Meerhout’ (CAI 104558) en ‘’s Heeremeeren’ (CAI 104557)1. Ook aan het 
‘Vinkenpad’ werden tijdens graafwerkzaamheden voor een nieuwbouw in 1975 fragmenten van een 
urne en een bijpotje uit de vroege ijzertijd aangetroffen (CAI 103531)2. 
 
Volgens de Ferrariskaart bestond het het huidige projectgebied in de 18de eeuw uit akkerland en 
weide (fig. 2). Ten westen van het terrein bevond zich een inmiddels verdwenen molen (‘Moulin de 
Rijckevorsel’) (CAI 102944). De Atlas der Buurtwegen toont een gelijkaardig beeld (fig. 3). 
                                                 
1 Stroobant 1921. Theunissen 1993. 
2 Van Impe 1975: 71. 
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Fig. 2: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied. 
 
 
Fig. 3: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied. 
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Hoofdstuk 2 Bodemkundige aspecten 
 
 
2.1 Fysiografie 
 
 
2.1.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte tussen 23 en 24 m TAW. Het oppervlak helt af naar het 
noorden (1%) (fig. 4). De afwatering gebeurt in noordoostelijke richting door de oostelijk gelegen 
Dorpsloop die afwatert in de Kleine Mark (fig. 5). Deze behoren tot het Maasbekken3.  
 
 
Fig. 4: Noord-zuid lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het projectgebied. 
 
 
Fig. 5: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied4. 
                                                 
3 Volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/. 
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2.1.2 Algemene geologische opbouw (fig. 6) 
 
Het gebied rust op Kempense Klei die van continentale oorsprong is en dateert van het Onder-
Pleistoceen. Paleobotanisch onderzoek en pollenanalyse wijzen op  een verwantschap met de Klei 
van Tegelen in Nederland. Deze klei ligt ondiep in het noorden en is overdekt met pleistocene 
dekzanden. In het zuiden bevindt het kleisubstraat zich op grotere diepte. 
Tijdens het Holoceen werd het pleistoceen materiaal plaatselijk verstoven met zand van lokale 
herkomst. De verspreiding van die zandige afzetting schijnt nauw samen te hangen met het bestaan 
van vroegere of huidige valleien, hetgeen doet vermoeden dat ze afkomstig is uit die valleien. 
Alluvium werd in recente tijden in de valleien afgezet en heeft een uiteenlopende 
korrelgroottesamenstelling. Venig materiaal wordt dikwijls aan het oppervlak of op geringe of matige 
diepte aangetroffen5. 
 
 
Fig. 6: Neogene formaties ten oosten van Antwerpen6. 
 
 
 
2.2 Bodemeenheden rond de site en hun  eigenschappen  
 
Het project gebied ligt op lemig – zandgronden (S...). Sbm zijn droge lemig – zandgronden met diepe 
antropogene humus A horizont. Het zijn droge plaggenbodems (fig. 7). 
In profiel heeft de bovenlaag een bruinachtige of grijsachtige, humeuze horizont van meer dan 60 cm 
dikte. De Ap1 (ca. 30 cm) is donkerder dan de onderliggende Ap2. Het humusgehalte van de 
oppervlaktelaag bereikt gemiddeld 4%. Deze lagen rusten op een begraven profiel dat van een 
podzol, een grijsbruine podzolachtige bodem of een niet gedifferentieerde bodem kan zijn. 
Gleyverschijnselen beginnen op meer dan 90 cm. 
                                                                                                                                                        
4 Fysiografisch beeld volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-
vlaanderen/vha/. 
5 Baeyens 1972: 13-15. 
6 Baeyens 1972: 14. 
Legende 
1. Kempense Klei. 
2. Zand van Merksem – Poederlee. 
3. Antwerpiaan – Bolderiaan. 
4. Zand van Kasterlee. 
5. Typisch Diestiaan. 
6. Zand van Mol. 
7. Maasterras. 
8. Zand van Deurne. 
9. Zand van Kattendijk. 
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De droge bodems hebben een winterwaterstand tot max. 90 cm onder het maaiveld. Bodems met 
dikke plaggenhorizont en een hoog humusgehalte hebben een hoger waterophoudingsvermogen dan 
die met een geringer humusgehalte en een dunnere bovenlaag.  
 
 
Fig. 7: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied7. 
 
 
2.3 Bodemgenese en terreinwaarnemingen  
 
 
2.3.1 Bodemgenese: gronden met diepe antropogene humus A horizont 
 
Deze gronden worden als plaggenbodems geklasseerd. Belangrijke oppervlakten vertonen een dikke, 
humeuze bovengrond (>60 cm). Deze zijn het gevolg van een eeuwenlang gebruik van plaggenmest, 
dat behalve organisch materiaal ook een zekere hoeveelheid minerale bestanddelen bevat. Hierdoor 
werden de cultuurgronden geleidelijk opgehoogd.  
Er werd vastgesteld dat, tenminste bij een gedeelte van die gronden, een eolische zandaanvoer 
plaatsgreep gedurende de incultuurname, zodat de ophoging slechts gedeeltelijk te wijten is aan 
menselijke invloed8. 
 
De discussie over plaggen is er één die al een tijdje aan de gang is en genuanceerd moet benaderd 
worden. Aangenomen dat de A1 horizonten mogelijk zijn bewaard in de twee profielen (zie 2.3.2), 
dan klopt het beeld van een langzame ophoging door een (jaarlijkse) aanvoer van potstalmest in dit 
geval, althans niet in een eerste ophogingsfase, niet. 
 
                                                 
7 Volgens de Belgische Bodemkaart, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/. 
8 Baeyens 1972: 23 - 24. 
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Fig. 8:  De  referentieprofielen en hun ligging in het bodemlandschap. 
 
 
2.3.2 Terreinwaarnemingen 
 
De keuze van de referentieprofielen is gebaseerd op de morfologische kenmerken van beide en op 
de ligging in het projectgebied (fig. 8). Ter plaatse is een niet uitgesproken microreliëf zichtbaar. Er is 
geen uitgesproken erosie waardoor de bewaringstoestand van de sporen maximaal zou moeten zijn, 
toch voor lemig zandige gronden. Het (paleo)microreliëf is met andere woorden goed bewaard 
Het eerste profiel (fig. 9) is het hoogst gelegen en vertoont een Ap1 met een heel diffuse ondergrens 
(1). Deze gaat geleidelijk over in een horizont waarin zich bleke, zandige lenzen (2) bevinden (Ap2) 
(fig. 10). Deze kunnen wijzen op restanten van verspitte horizonten die niet zelden in verband 
gebracht worden met beddenbouw. Wanneer de verspitte bouwvoor openligt en het dan regent, kan 
er zand meegespoeld worden dat op de bodem van de bouwvoor wordt afgezet. Bij een volgende 
bewerking worden deze zandlenzen bedolven. Dergelijke fenomenen komen  ook in andere regio’s 
voor. Op de archeologische site van Maldegem – Vliegplein (Oost - Vlaanderen) werden deze 
fenomenen ook aangetroffen, met name in meerdere ploeglagen van een opgevulde microdepressie 
(fig. 11 (1)). Wanneer er bovendien grond wordt toegevoegd, blijven deze bewaard. Een mogelijke 
Ap3 bevindt zich onder deze laatste. 
Dieper dan ca. 57 cm bevinden zich mogelijk geen antropogenetische horizonten meer. Dit zou 
kunnen betekenen dat er weinig erosie heeft plaatsgevonden, wat wijst op een goede 
bewaringstoestand van de sporen.  
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Fig. 9: Het plaggenprofiel met onduidelijke humus of/en ijzer B horizont die bovendien sterk is 
verstoord. 
1 
2 
3 
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Fig. 10: Detail van de zandige lenzen en restanten ervan in de Ap2. 
 
 
Fig. 11: Horizont met uitgesproken zandlenzen. 
 
Het tweede profiel (fig. 12) vertoont dezelfde algemene kenmerken als het eerste. De zandlenzen zijn 
meer uitgesproken en ze zijn gelaagd (fig. 13). Hier ligt het verschil in de mogelijk volledige bewaring 
van de A1 horizont (1), met als gevolg de mogelijke bewaring van het oorspronkelijke loopoppervlak. 
De horizontensequentie is veel minder aangetast en het profiel kan als een begraven podzolachtige 
bodem worden geklasseerd. 
 
1 
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Fig. 12: Het plaggenprofiel met podzolachtige bodem. 
 
 
Fig. 13: Detail van de (gelaagde) zandlenzen. 
 
Ten slotte kan een vergelijking gemaakt worden tussen de huidige drainage omstandigheden, onder 
de plaggen en deze onder  natuurlijke omstandigheden, voor de plaggen. 
Algemeen wordt aangenomen dat de drainage omstandigheden worden afgelezen van diepte van 
het voorkomen van roestverschijnselen. De omstandigheden zijn bepalend voor de manier waarop 
aan landbouw kan gedaan worden. Is er wateroverlast of juist schaarste, dat alles is bepalend voor 
de opbrengsten. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven aan de hand van  de zogenaamde 
natuurlijke  draineringsklassen (tabel 1). 
 
1 
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Tabel 1: Natuurlijke draineringsklassen volgens de textuur. 
 
De bodem staat gekarteerd als Sbm, een droge plaggenbodem. Dit betekent dat de 
roestverschijnselen moeten voorkomen tussen 90 en 125 cm. In de onderstaande tabel  (tabel 2) 
worden de dieptes vanaf het maaivlak per profiel weergegeven. 
De klassering klopt in de twee gevallen. Wordt echter het plaggendek weggelaten en berekend vanaf 
het veronderstelde oorspronkelijke loopoppervlak dan valt de klassering op .d. voor het eerste 
profiel en .h. voor het tweede profiel. Dit heeft een impact op de verklaring voor de ligging van de 
sporen. 
Er kan hier gedacht worden aan een opvoer van materiaal, al dan niet met het doel om van de 
grondwatertafel weg te raken en zo de landbouwmogelijkheden te optimaliseren. Gelijkaardige 
vaststellingen werden ook te Tessenderlo-Schoonhees fase 5 gedaan9. 
 
Profiel Huidige diepte (cm) Natuurlijke diepte (cm) 
1 95 50 
2 90 35 
Tabel 2: vergelijking tussen huidige en vroegere drainage omstandigheden. 
 
 
 
  
                                                 
9 Van Liefferinge, Fockedey & Smeets 2012, in druk. 
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Hoofdstuk 3 Werkmethode 
 
Over het volledige terrein werden 6 ononderbroken proefsleuven aangelegd met een parallelle 
tussenafstand van 15 meter ten opzichte van elkaar (fig. 14). De breedte van de proefsleuven 
bedroeg circa 1,8 meter. Proefsleuven 2 en 6 werden uitgebreid met kijkvensters van respectievelijk 
5m x 6m en 4m x 4m (fig. 15). 
 
 
Fig. 14: Overzichtsfoto van proefsleuf 2. 
 
 
Fig. 15: Overzichtsfoto van het kijkvenster in proefsleuf 2. 
 
De aanwezige sporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. In het noordelijke en 
zuidelijke gedeelte van het terrein werd telkens één profielput aangelegd in functie van een meer 
gedetailleerde studie van de bodemopbouw binnen de grenzen van het projectgebied. Enkele sporen 
werden gecoupeerd om de diepte en de bewaringstoestand te documenteren. Van de gecoupeerde 
sporen en bodemprofielen werden digitale profieltekeningen gemaakt. Alle sleuven, sporen en 
bodemprofielen werden digitaal topografisch ingemeten. 
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van de sporen 
 
In totaal werden er 36 bodemsporen van antropogene oorsprong geregistreerd, waarvan 29 
paalkuilen, 4 kuilen en 3 greppels. Sporen van natuurlijke oorsprong zoals boom- of 
windvalstructuren kwamen frequent voor maar werden niet in detail onderzocht. Toch werden een  
aantal mogelijke boomvalstructuren schaafsgewijs verdiept om deze te controleren op de 
aanwezigheid van vondstmateriaal, echter zonder resultaat. Tijdens de aanleg van de proefsleuven 
werden in totaal 18 losse vondsten aangetroffen en ingemeten. Uit de vullingen van in totaal drie 
sporen kwamen 28 vondsten aan het licht, voornamelijk fragmenten van handgevormd aardewerk. 
 
 
4.1 Paalkuilen en greppels 
 
Het merendeel van de paalkuilen zijn gesitueerd op (de flank van) een dekzandrug in het centrale en 
zuidelijke gedeelte van het projectgebied. In het grondvlak vertonen de sporen sterk uitgeloogde 
vullingen met een diffuse, ronde of ovale aflijning. De diameter van de paalkuilen bedraagt 
gemiddeld 45 cm.  
In de vulling van paalspoor 26 bevond zich een wandfragment van dikwandig handgevormd 
aardewerk. Deze sporen maken hoogstwaarschijnlijk deel uit van een aantal verspreide 
houtbouwstructuren. 
 
 
Fig. 16: Zicht op de sporencluster van een mogelijke gebouwplattegrond in proefsleuf 4. 
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In het centrale gedeelte van proefsleuf 4 komt een paalsporencluster (S12, S14, S16 en S17) voor in 
associatie met een smalle rechthoekige greppelstructuur (S13 en S15) (fig. 16). Mogelijk betreft het 
een gedeelte van de wandgreppel van een grotere (gebouw)structuur. De noordwestelijke hoek van 
de (wand)greppel wordt gevormd door paalspoor S14. De noordelijke lange zijde van de 
(wand)greppel kon alvast over een afstand van 9 meter worden gevolgd, waarna deze in de 
oostelijke profielwand van proefsleuf 2 verdween. 
 
In de noordelijke helft van het projectgebied vormt een smalle (perceels)greppel (S2) de begrenzing 
tussen de lager gelegen gronden met intense gleyverschijnselen in de C-horizont en de zuidelijk 
gelegen dekzandrug (fig. 17). De greppel heeft een breedte van 40 cm en een diepte van 30 cm.  
Het spoorprofiel toont een min of meer V-vormige aflijning. De vulling bestaat uit zwak lemig zand 
met een grijsbruine gevlekte kleur en enkele houtskoolspikkels. Er werden in de vulling vooralsnog 
geen diagnostische artefacten aangetroffen die een datering mogelijk maken. 
 
 
Fig. 17: Zicht op greppel S2. 
 
 
4.2 Kuilen 
 
In de noordoostelijke hoek van het projectgebied werd een gedeelte van een grote, ronde kuil (S22) 
aangetroffen ter hoogte van proefsleuf 3 (fig. 18). De vulling ervan bestaat uit zwak lemig zand met 
een bruingrijze kleur en kleinere witgrijze vlekken (bioturbatiesporen).  
Tijdens de aanleg van de proefsleuf en het opschonen van het spoor werden in totaal 24 sterk 
gefragmenteerde fragmenten van handgevormd aardewerk verzameld. Met behulp van extrapolatie 
kan voor het spoor een diameter van circa 6 meter worden verondersteld. Mogelijk betreft het een 
gedeelte van een drenkpoel of de aanzet van een waterput op de rand van het lagergelegen (dus 
natter) terrein.  
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Fig. 18: Drenkpoel of aanzet van een waterput (S22). 
 
Verspreid over het projectgebied werden nog drie geïsoleerde kuilsporen aangetroffen. Een 
kuilspoor die zich deels in de profielwand van proefsleuf 4 bevindt, bevat enkele recente 
metaalfragmenten (S21). Een hoeveelheid gecorrodeerde ijzerbrokken en een metaalfragment in een 
stevige koperlegering lijken afkomstig te zijn van een vliegtuigbom uit de tweede wereldoorlog. 
Mogelijk betreft het de aanzet van een bomput uit de periode 1940-1945. 
De overige kuilen (S7 en S29) kunnen op basis van de spoorvullingen (zwak lemig zand met een sterk 
uitgeloogde humeuze bijmenging) voorlopig in dezelfde periode worden gedateerd als de paalkuilen. 
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Hoofdstuk 5 De vondsten 
 
 
5.1 Lithisch materiaal 
 
Tijdens de aanleg van proefsleuf 3 werd een licht verbrande afslag in wommersomkwartsiet en een 
gevleugelde pijlpunt met schachtdoorn aangetroffen in de onderste ploeglaag (Ap2-horizont) (fig. 
19). De pijlpunt is vervaardigd in een licht bruingrijze, fijnkorrelige vuursteen met witgrijze vlekken. 
Het artefact is bifaciaal geretoucheerd met dekkende retouches. De datering wordt gesitueerd in het 
laat-neolithicum of de vroege bronstijd. De afslag in wommersomkwartsiet kan voorlopig in het 
mesolithicum worden gedateerd. 
 
 
Fig. 19: Gevleugelde pijlpunt met schachtdoorn uit het laat-neolithicum of de vroege bronstijd. 
 
 
5.2 Aardewerk 
 
In totaal werden 41 fragmenten handgevormd aardewerk verzameld, waarvan 25 stuks in situ. Het 
betreft in alle gevallen dikwandig (gebruiks)aardewerk, al dan niet met een besmeten buitenwand. In 
de vulling van spoor 22 (een drenkkuil of aanzet van een waterput) werden 24 aardewerkfragmenten 
aangetroffen, waarvan 3 bodemfragmenten (vlakke bodem met licht uitstaande voet) en een klein 
randfragment (mogelijk van een deksel).  
In het ensemble van de losse vondsten van handgevormd aardewerk bevinden zich twee min of meer 
diagnostische stukken, namelijk een oorfragment (worstvormig) (fig. 20) en een wandfragment met 
kalenderbergversiering (fig. 21). Deze laatste artefacten kunnen worden gedateerd in de vroege 
ijzertijd. 
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Fig. 20: Oorfragment in handgevormd aardewerk uit de vroege ijzerijd. 
 
 
Fig. 21: Wandfragment met kalenderbergversiering (links) en een voorbeeld van een compleet 
recipiënt met kalenderbergversiering uit de vroege ijzertijd (gemeente Well, Nl.)10. 
                                                 
10 http://www.rmo.nl/  
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Hoofdstuk 6 Besluit en aanbevelingen 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003) en 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe 
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden. 
Daarom werd overgegaan tot een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven om de 
potentie van het terrein te evalueren.  
 
Bodemkundig kon worden vastgesteld dat er geen uitgesproken erosie heeft plaatsgevonden, 
waardoor de bewaringstoestand van de sporen maximaal zou moeten zijn, toch voor lemig zandige 
gronden. Hierdoor is het (paleo)microreliëf goed bewaard. 
Er kunnen vragen gesteld worden bij een langzame ophoging van de plaggenbodem, toch zeker in de 
eerste ophogingsfase. De aanwezigheid van roestvlekken op ca. 50 cm onder het oorspronkelijk 
loopvlak in profiel 1 en op ca. 30 cm in profiel 2 laat toe aan te nemen dat het terrein toch iets natter 
moet zijn geweest en er kan gedacht worden aan een opvoer van materiaal, al dan niet met het doel 
om van de grondwatertafel weg te raken en zo de landbouwmogelijkheden te optimaliseren. 
 
De vondsten van een afslag in wommersomkwartsiet en een gevleugelde pijlpunt met schachtdoorn 
in vuursteen wijzen respectievelijk op een menselijke aanwezigheid gedurende het mesolithicum en 
het laat-neolithicum/vroege bronstijd.  
Hoewel het lithisch materiaal niet in situ werd aangetroffen, kunnen er nog sporen of vondstlagen uit 
deze perioden bewaard zijn gebleven. Ook de talrijke aanwezige bodemsporen die als boomvallen of 
windvallen worden geïnterpreteerd, kunnen nog gelijkaardig vondstmateriaal bevatten. De sporen 
van boomvallen kenmerken zich door een relatief grote cirkelvormige omtrek met een interne D-
vormige vulling die bestaat uit gekanteld (humeus) sediment dat al dan niet sterk is uitgeloogd. Door 
kanteling en verticale verplaatsing van de bovengrond zorgt een boomval voor een lokale, bewaring 
in situ van hetgeen zich op een bepaald ogenblik aan het loopoppervlak bevond.  
Op deze manier blijven achtergelaten eco- en artefacten als afvalcontext in hun ruimtelijke 
samenhang lokaal min of meer bewaard, waar de vondststrooiing elders is opgenomen en verspreid 
geraakt in de (bewerkte) bovengrond. Zo is het onderzoek van boomvalstructuren nuttig om 
menselijke activiteiten te kunnen situeren op sites uit de vroege prehistorie waar nauwelijks 
graafactiviteiten werden verricht, zoals bewerkingsplaatsen van vuursteen of dumpplaatsen van 
nederzettingsafval. 
 
Verspreid over het volledige terrein werden bodemsporen van antropogene oorsprong aangetroffen. 
De hoogste sporendensiteit wordt gesitueerd op (de flank van) een dekzandrug in het centrale en 
zuidelijke gedeelte van het projectgebied.  
De meest opvallende context werd aangetroffen in de noordoostelijke hoek van het terrein en 
bestaat uit een grote, ronde kuil (S22) met talrijke fragmenten van handgevormd aardewerk in de 
vulling. Mogelijk betreft het een poelvormige drenkkuil of de aanzet van een waterput aan de voet 
van de dekzandrug.  
De overige sporen op de (flank van de) dekzandrug bestaan voornamelijk uit paalkuilen die behoren 
tot meerdere plattegronden van houtbouwstructuren. Een cluster van paalsporen in proefsleuf 4 is 
geassocieerd met een smalle, rechthoekige (wand)greppel en vormt mogelijk het restant van een 
groter gebouwplattegrond.  
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Op basis van het volledig vondstensemble kan een algemene datering in de ijzertijd worden 
vooropgesteld. Enkele diagnostische aardewerkfragmenten zoals een worstvormig oor en een 
wandscherf met kalenderbergversiering kunnen meer specifiek worden gedateerd in de vroege 
ijzertijd.  
 
Op basis van bovenstaande gegevens blijkt de aanwezigheid van nederzettingsresten uit de (vroege) 
ijzertijd binnen de grenzen van het projectgebied.  
Om die reden wordt een vervolgonderzoek geadviseerd over de volledige oppervlakte van het terrein 
om de archeologische waarden in hun volledigheid te kunnen documenteren (fig. 22). Mogelijk 
kunnen de aangetroffen nederzettingsresten worden geassocieerd met de talrijke grafvondsten uit 
de vroege ijzertijd die reeds in het verleden zijn aangetroffen in Rijkevorsel. 
 
Vanuit bodemkundig perspectief is het van het grootste belang om naast de klassieke aandacht voor 
de sporen, het materiaal en de ouderdom ervan, ook aandacht te besteden aan de bodemopbouw. 
Om dit doel te verwezenlijken Is het nodig twee profielen te karakteriseren en na te gaan of het 
loopoppervlak goed is bewaard. Hiertoe dienen op de twee profielen routine analyses uitgevoerd te 
worden om de bodemopbouw te bepalen en een micromorfologisch onderzoek om bijkomende 
informatie over de aarde van de horizonten te verstrekken. 
Deze geïntegreerde werkwijze is kostenbesparend en maximaliseert de informatie over het al of niet 
voorkomen van plaggen en de opbouw ervan, erosie en bewaringstoestand van de site, 
milieukenmerken, enz….  
Bovendien reikt het oplossingen aan voor archeologische, diachronische vraagstellingen zoals: 
1. Wat is het effect op  de bewaringstoestand door de afwezigheid of aanwezigheid van erosie op de 
site? 
2. Is deze veroorzaakt door direct menselijk ingrijpen (fysisch verwijderen van grond) of indirect 
(verstuivingen) of een combinatie van beide? 
3. Wanneer en hoe is de plaggenopbouw begonnen, m.a.w. een ouderdom voor de  transformatie 
van het landschap? Zijn er historische redenen voor? Bijvoorbeeld de inrichting van het dorp of staan 
deze er los van? 
4. Wat is aard van de sporen en is de ruimtelijke ervan spreiding te verklaren door topo- en 
hydrografie of spelen andere factoren mee? 
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Fig. 22: Afbakening op te graven zone. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 
Sp. 
Nr. Sl. Type Vorm Vulling Bijmenging Kleur Opmerkingen 
1 
 
1 
 
paalspoor 
 
rond 
 
zwak lemig zand 
 
humus 
 
DBr-GrBr 
gevlekt 
/ 
 
2 1 greppel langwerpig zwak lemig zand humus DGr-Br gevlekt / 
3 1 paalspoor rechthoekig zwak lemig zand humus GeBr gevlekt recent 
4 1 paalspoor ovaal zwak lemig zand humus DBr-Gr gevlekt recent 
5 1 paalspoor rechthoekig zwak lemig zand humus GeBr gevlekt recent 
6 1 paalspoor rechthoekig zwak lemig zand humus DGr recent 
20 2 paalspoor rond zwak lemig zand / LGr-LBr gevlekt uitgeloogd 
19 2 paalspoor rond zwak lemig zand / LGr-LBr gevlekt uitgeloogd 
18 2 paalspoor onregelmatig zwak lemig zand / LGr-LBr gevlekt uitgeloogd 
22 
 
3 
 
kuilspoor 
 
rond 
 
lemig zand 
 
humus, 
aardewerk 
DGrBr-WiGr 
gevlekt 
aanzet 
waterput/drenkkuil? 
7 4 kuilspoor rond zwak lemig zand / LGr-LBr gevlekt uitgeloogd 
8 4 paalspoor rond zwak lemig zand / LGr-LBr gevlekt uitgeloogd 
9 4 paalspoor rond zwak lemig zand / LBr-Ge gevlekt uitgeloogd 
10 4 paalspoor rond zwak lemig zand / LBr-Ge gevlekt uitgeloogd 
11 4 paalspoor rond zwak lemig zand / LGr-LBr gevlekt deels in profielwand 
12 4 paalspoor rond zwak lemig zand / LGr-LBr gevlekt uitgeloogd 
13 4 greppel langwerpig zwak lemig zand / LBr-Ge gevlekt 
 
wandgreppel 
huisplattegrond? 
14 4 paalspoor rond zwak lemig zand humus Gr-Br gevlekt in hoek wandgreppel? 
15 
 
4 
 
greppel 
 
langwerpig zwak lemig zand / LBr-Ge gevlekt 
 
wandgreppel 
huisplattegrond? 
16 4 paalspoor ovaal zwak lemig zand humus Gr-Br gevlekt huisplattegrond? 
17 4 paalspoor ovaal zwak lemig zand humus Gr-Br gevlekt huisplattegrond? 
28 5 paalspoor rond zwak lemig zand / LGr-LBr gevlekt uitgeloogd 
27 
 
5 
 
paalspoor 
 
rond 
 
zwak lemig zand 
 
humus, 
houtkoolspikkels 
LGr-BrZw 
gevlekt 
deels in profielwand 
 
26 5 paalspoor rond zwak lemig zand aardewerk LGr-LBr gevlekt uitgeloogd 
25 5 paalspoor ovaal zwak lemig zand ijzeroxides BrGr gevlekt uitgeloogd 
24 5 paalspoor rond zwak lemig zand / BrGr gevlekt uitgeloogd 
23 5 paalspoor ovaal zwak lemig zand / LBr-Ge gevlekt uitgeloogd 
29 6 kuilspoor rechthoekig zwak lemig zand ijzeroxides BrGr gevlekt deels in profielwand 
30 6 paalspoor ovaal zwak lemig zand / LBr-Ge gevlekt uitgeloogd 
31 6 paalspoor ovaal zwak lemig zand / LBr-Ge gevlekt uitgeloogd 
32 6 paalspoor ovaal zwak lemig zand / LBr-Ge gevlekt uitgeloogd 
33 
 
6 
 
paalspoor 
 
ovaal 
 
zwak lemig zand 
 / 
LBr-DGrBr 
gevlekt 
uitgeloogd 
 
34 
 
6 
 
paalspoor 
 
ovaal 
 
zwak lemig zand 
 / 
LBr-DGrBr 
gevlekt 
uitgeloogd 
 
35 6 paalspoor ovaal zwak lemig zand / LGr-LBr gevlekt uitgeloogd 
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36 
 
6 
 
paalspoor 
 
rond 
 
zwak lemig zand 
 
humus 
 
DGr-GeGr 
gevlekt 
/ 
 
21 44 kuilspoor rond zwak lemig zand humus, metaal DBrGr gevlekt recent 
 
 
Gebruikte afkortingen: 
 
D- donker 
L- licht 
 
Br bruin 
Ge geel 
Gr grijs 
Zw zwart 
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 
Inv. Nr. Sleuf Context/spoornr. Materiaal Aantal Opmerkingen Datering 
2012-053-001 4 21 metaal 2 gecorrodeerd ijzer recent 
2012-053-002 4 21 metaal 1 koper/brons recent 
2012-053-003 3 22 aardewerk 24 handgevormd (vroege) ijzertijd 
2012-053-004 5 26 aardewerk 1 handgevormd (vroege) ijzertijd 
2012-053-005 1 losse vondst 1 aardewerk 4 handgevormd (vroege) ijzertijd 
2012-053-006 2 losse vondst 6 aardewerk 3 handgevormd (vroege) ijzertijd 
2012-053-007 2 losse vondst 7 aardewerk 1 handgevormd (vroege) ijzertijd 
2012-053-008 
 
2 
 
losse vondst 8 
 
aardewerk 
 
6 
 
handgevormd 
(kalenderbergversiering) 
vroege ijzertijd 
 
2012-053-009 3 losse vondst 9 vuursteen 1 gevleugelde pijlpunt 
met schachtdoorn 
laat-
neolithicum/vroege 
bronstijd 
2012-053-010 3 losse vondst 15 wommersomkwartsiet 1 licht verbrande afslag mesolithicum (?) 
2012-053-011 4 
 
losse vondst 12 
 
Aardewerk 
 
2 
 
handgevormd 
(oorfragm.) 
vroege ijzertijd 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 
Inv. Nr. Sleuf Spoor Aard 
2012-053-01 1   Overzicht 
2012-053-02 2   Overzicht 
2012-053-03 2   Kijkvenster 1 
2012-053-04 2   Kijkvenster 2 
2012-053-05 3   Overzicht 
2012-053-06 4   Overzicht 
2012-053-07 5   Overzicht 
2012-053-08 6   Overzicht 
2012-053-09 1 1 Vlak 
2012-053-10 1 2 Vlak 
2012-053-11 1 3 Vlak 
2012-053-12 1 4 Vlak 
2012-053-13 1 5 Vlak 
2012-053-14 1 6 Vlak 
2012-053-15 2 20 Vlak 
2012-053-16 2 19 Vlak 
2012-053-17 2 18 Vlak 
2012-053-18 3 22 Vlak 
2012-053-19 3 22 Vlak 
2012-053-20 3 22 Vlak 
2012-053-21 4 7 Vlak 
2012-053-22 4 8 Vlak 
2012-053-23 4 9 Vlak 
2012-053-24 4 10 Vlak 
2012-053-25 4 11 Vlak 
2012-053-26 4   Overzicht 
2012-053-27 4 12 Vlak 
2012-053-28 4 13 Vlak 
2012-053-29 4 14 Vlak 
2012-053-30 4 15 Vlak 
2012-053-31 4 15 Vlak 
2012-053-32 4 16 Vlak 
2012-053-33 4 17 Vlak 
2012-053-34 5 28 Vlak 
2012-053-35 5 27 Vlak 
2012-053-36 5 26 Vlak 
2012-053-37 5 25 Vlak 
2012-053-38 5 24 Vlak 
2012-053-39 5 23 Vlak 
2012-053-40 6 29 Vlak 
2012-053-41 6 30 Vlak 
2012-053-42 6 31 Vlak 
2012-053-43 6 32 Vlak 
2012-053-44 6 33 Vlak 
2012-053-45 6 34 Vlak 
2012-053-46 6 35 Vlak 
2012-053-47 6 36 Vlak 
2012-053-48 6   Verstoring 
2012-053-49 4 21 Vlak 
2012-053-50 4 21 Vlak 
2012-053-51 1 2 Profiel 
2012-053-52 4 10 Profiel 
2012-053-53 4 10 Profiel 
2012-053-54 5 27 Profiel 
2012-053-55 5 27 Profiel 
2012-053-56 1   Bodemprofiel 
2012-053-57 2   Bodemprofiel 
2012-053-58 2   Bodemprofiel 
2012-053-59 3   Bodemprofiel 
2012-053-60 4   Bodemprofiel 
2012-053-61 5   Bodemprofiel 
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Bijlage 4 Profieltekeningen 
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Bijlage 5 Profielbeschrijvingen 
 
 
Profiel 1 
 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: proefsleuven. 
3. Plaats:    Rijkevorsel - Wilgenstraat 
4. Hoogteligging:  24 m TAW. 
5. Coördinaten:   51°21'8.31"N; 4°45'42.33"O. 
6. Datum:    Woensdag, 16.02.2012. 
7. Tijdstip:   08: 39 u. 
8. Landgebruik en vegetatie:  Weide (paarden), gras. 
9. Weersomstandigheden:  Zonnig, 4°C. 
10. Oriëntatie:  ONO. 
11. Bodemeenheid:   Sbm: droge lemig – zandgronden met diepe antropogene humus A        
horizont. 
 
 
2. Profielbeschrijving 
 
H1 
0 – 25 cm: Ap1: lemig zand; zwart (10YR 2/1); zwak kruimelig; veel fijne plantenwortels; diffuse, 
rechte ondergrens. 
 
H2 
25 – 43 cm: Ap2: lemig zand; grijsachtig donkerbruin (10YR 4/2); structuurloos; veel afgebleekte 
korrels; heterogene samenstelling met mogelijke zandlenzen; weinig plantenwortels; diffuse, rechte 
ondergrens. 
 
H3 
43 – 57 cm: Ap3: lemig zand; zeer grijsachtig donkerbruin (10YR 3/2); structuurloos; fragment 
aardewerk; weinig fijne plantenwortels; diffuse, onregelmatige ondergrens. 
 
H4 
57 – 68 cm: A1: lemig zand; bruin (10YR 5/3); structuurloos; diffuse, onregelmatige ondergrens. 
 
H5 
68 – 86 cm: E/Bh: lemig zand; geelachtig bruin tot geelachtig donkerbruin (10YR 5/6 tot 4/6); zeer 
heterogene gevlekte horizont, mogelijke bioturbaties; diffuse, onregelmatige ondergrens. 
 
H6 
86 - 92/100 cm: B1ir: lemig zand; geelachtig lichtbruin (2,5Y 6/4); structuurloos; diffuse, 
onregelmatige ondergrens. 
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H7 
92/100 – 125 cm: B2ir: lemig zand; sterk bruin (10YR 4/6); structuurloos; hard; concreties verspreid 
over de horizont; diffuse, onregelmatige ondergrens. 
 
H8 
>120 cm: Cg: zand; lichtgrijs (2,5Y 7/2); structuurloos. 
 
Opmerking : Moeilijke macromorfologische karakterisering van H5 tot H7. 
 
 
3. Foto 
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Profiel 2 
 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: proefsleuven. 
3. Plaats:    Rijkevorsel - Wilgenstraat 
4. Hoogteligging:  23 m TAW. 
5. Coördinaten:   51°21'11.45"N; 4°45'40.93"O. 
6. Datum:    Woensdag, 16.02.2012. 
7. Tijdstip:   09: 24 u. 
8. Landgebruik en vegetatie:  Weide (paarden), gras. 
9. Weersomstandigheden:  Zonnig, 4°C. 
10. Oriëntatie:  ZZW. 
11. Bodemeenheid:   Sbm: droge lemig – zandgronden met diepe antropogene humus A  
horizont. 
 
 
2. Profielbeschrijving 
 
H1 
0 – 40 cm: Ap1: lemig zand; zwart (10YR 2/1); zwak kruimelig; veel fijne plantenwortels; diffuse, 
rechte ondergrens. 
 
H2 
40 – 57 cm: Ap2: lemig zand; grijsachtig donkerbruin (10yr 4/2); structuurloos; veel afgebleekte 
korrels; heterogene samenstelling met mogelijke zandlenzen; weinig plantenwortels; diffuse, 
golvende ondergrens. 
 
H3 
57 – 62 cm: A1: lemig zand; zwart (10YR 2/1); structuurloos; diffuse, golvende ondergrens. 
 
H4 
62 – 80 cm: E/Bh: lemig zand; bruin (10YR 5/3); structuurloos; diffuse, onregelmatige ondergrens. 
 
H5 
>80 cm: Bir: lemig zand; geelachtig bruin tot geelachtig donkerbruin (10yr 5/6 tot 4/6); 
roestconcreties. 
 
Opmerking : De Bh horizont is erg onduidelijk. Mogelijk mede veroorzaakt door bioturbaties.  
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3. Foto 
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Bijlage 6 Opgravingsplan 
 
 
 
 
